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Fontevraud – Abbaye royale
Sauvetage urgent et fouille programmée (1991)
Daniel Prigent
1 Depuis 1983, les travaux de restauration et de mise en valeur conduits par la Caisse
Nationale  des  Monuments  Historiques,  la  Conservation  Régionale  des  Monuments
Historiques et le Centre Culturel de l’Ouest sur l’ensemble des bâtiments du complexe
abbatial  de  Fontevraud,  sont  précédés  et  accompagnés  de  fouilles  et  de  relevés
archéologiques concernant tout aussi bien les élévations que le sous-sol. L’ensemble de
ces  investigations  a  été  placé  sous  la  responsabilité  scientifique  de  D. Prigent,
archéologue départemental  de  Maine-et-Loire  qui  en assure  la  conduite  au nom de
l’État (Service régional de l’archéologie).
2 À partir de 1986, a été mis en œuvre un programme spécifique visant à l’étude et à la
restauration de l’église abbatiale, en vue de la remise en ordre et de la présentation au
public de la nécropole royale des Plantagenêts. La fouille du chœur, du transept et de la
nef  s’est  achevée en 1990 et  a  permis,  entre autres,  de reconnaître  l’état  initial  du
terrain avant l’implantation du sanctuaire, le premier projet inachevé de celui-ci, un
second état provisoire de la nef et, enfin, les campagnes successives de construction de
l’édifice actuellement visible.
3 Il convenait donc désormais de procéder à l’étude des abords immédiats du monument
et plus précisément des façades occidentale, septentrionale et orientale (chevet).
4 Au  printemps 1991,  une  fouille  de  135 m2 a  été  ainsi  engagée  devant  le  portail  de
l’entrée  occidentale.  Dans  ce  secteur  perturbé  au  XIXe s.,  les  sépultures  avaient  été
partiellement  détruites,  mais  des  observations  d’ordre  architectural  ont  pu  être
effectuées. Le dégagement de la base du parement a montré un changement de parti au
XIIe s., entre la première construction (vers 1105-1120) et la seconde campagne (vers le
milieu du siècle ?) ; cette observation est à rapprocher de la découverte contre le mur
nord  de  contreforts  arasés,  entre  les  contreforts  plus  tardifs  liés  à  l’érection  des
coupoles.
5 En juillet 1991, une fouille de sauvetage urgent a été menée dans la cuisine édifiée par
l’abbesse Renée de Bourbon au début du XVIe s. et située entre la cuisine romane et le
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réfectoire. Lors de la construction, deux absidioles de la cuisine primitive sont arasées :
les  fondations  elles-mêmes  ont  été  détruites  par  une  récente  restauration.  Au
Moyen Âge la cuisine romane (édifiée dans le premier quart du XIIe s.) est séparée du
réfectoire par un espace de 7,8 m. Une petite construction servait à l’évacuation des
eaux  usées  par  une  canalisation  en  plomb.  Au  début  du  XVIe s.,  la  nouvelle  cuisine
mesure 13,3 m par 9,9 m. Un collecteur maçonné, au moins partiellement plus tardif,
passe sous la cuisine : il succède à une canalisation en bois. Des vestiges d’un pavement
moderne mis au jour ont permis de reconstituer le décor : panneaux de carreaux de
terre cuite séparés par des bandes de tuffeau. Une abondante faune ichtyologique du
XVIe s. a été recueillie.
6 En  outre,  le  suivi  des  opérations  de  terrassement  liées  à  la  pose  d’un  réseau
d’assainissement traversant l’abbaye du Nord au Sud a permis de retrouver la trace
d’anciennes structures appartenant au collecteur médiéval puis moderne.
7 Enfin, un sondage a été réalisé dans la Cour des Tours à la suite du creusement d’une
tranchée, mettant au jour plusieurs structures à environ 0,7 m de profondeur, sous un
remblai moderne assez riche en matériel.
 
Fig. 1 – Plan de l’église primitive
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